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El movimiento es parte fundamental de la vida, es quizás la representación más obvia y tangible 
de lo que significa estar vivo, por este motivo es necesario canalizar dicha importancia también a la 
arquitectura. El movimiento está presente desde un pequeño paso, hasta el desplazamiento de los 
planetas, y su representación no es una cosa fácil. Este proyecto intenta representar al movimiento a 
través de su arquitectura y programa, por lo que se elige al deporte como principal muestra de lo que 
significa estar en movimiento y se generan espacios que involucran al usuario en una serie de recorridos 
verticales y horizontales, que conectan con espacios en su mayoría ligados a la actividad física.  
 
“Todo el edificio es como movimiento congelado. Expresa la tensión de estar alerta; y la posibilidad 






 Movement is a fundamental part of life, it is perhaps the most obvious and tangible 
representation of what it means to be alive, for this reason it is necessary to channel this 
importance also to architecture. The movement is present, from a small step to the displacement 
of planets, and its representation is not an easy thing. This project tries to represent the 
movement through its architecture and program, that’s why sports are chosen as the main 
example of what it means to be in movement, so spaces are generated to involve the user in a 
series of vertical and horizontal paths, which connect with spaces mostly linked to physical 
activity. 
 
"The whole building is like frozen movement. It expresses the tension of being alert; and the 
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Para describir adecuadamente un movimiento debe señalarse un sistema de referencia. Es decir, 
el movimiento será siempre el desplazamiento de un objeto que se produce en relación con otro 
que se toma como referencia. Con esta premisa, al referirnos al movimiento en la arquitectura 
podemos estar hablando tanto del desplazamiento del individuo con relación al objeto 
construido, como en modo inverso del movimiento de las arquitecturas respecto a un 
observador. 
El movimiento durante la modernidad estaba vinculado a la idea de progreso y su emblema era 
el artilugio mecánico. La máquina, con su movimiento y velocidad, expresa las aspiraciones 
propias de una nueva cultura que ha depositado su confianza en el desarrollo de la ciencia y el 
triunfo de la razón. Se habla de la máquina para hacer referencia al terreno, el cual fue utilizado 
como una centralidad de transporte urbano en la ciudad, y rendirle un tributo; conceptualizando 
al movimiento y usándolo en la arquitectura. (Serra, 2018) 
El principal objetivo de este proyecto es representar al movimiento a partir de la actividad 
física, específicamente los nuevos deportes. Deportes que representen de manera clara al 
concepto, como el skate o el baile. Y de igual manera darle un espacio dentro de la ciudad a 
todas estas nuevas maneras de actividad física que, a pesar de ser una de las maneras más 






UBICACIÓN ESCALA URBANA 
Objetivos: 
Este capítulo comprende el análisis y la recopilación de información correspondiente a 
la parroquia en la cual el terreno es implantado, así como las características urbanas y 
poblacionales de las parroquias aledañas para crear un poco de contexto urbana alrededor del 
terreno en el cual se va a realizar la intervención. Quito, la capital de Ecuador, es la segunda 
ciudad más grande del país de acuerdo al último censo realizado por el INEC en el año 2010. 
Según las cifras oficiales cuenta con una población de 1.619 millones de personas en las 
parroquias urbanas y 2.239 millones en todo el distrito metropolitano de Quito. 




























Se implantará un Centro Cultural en el lugar indicado, el cual corresponde a la antigua 
estación del Trole la "Y" esto debido a su abandono y la importancia de la misma en la historia 
de la ciudad. Es fundamental la creación de un hito por lo que el lugar debe responder a esta 
función. La integración de la plaza de toros al proyecto es fundamental ya que es un referente 








Estructura de uso escala local 
Existen varios hitos cercanos al predio, incluso el predio en si ya es un hito para el 
sector, pero sin duda alguna uno de los más importantes es el intercambiador de la Y. La 
proximidad del terreno al intercambiador aumenta su impacto ya que en el punto mencionado 
convergen 5 de las calles más importantes de la ciudad, la 10 de agosto, la América, la Prensa, 
la Gaspar de Villarroel y la avenida amazonas.   La proximidad al intercambiador más 
importante del norte de quito solo hace evidente la importancia del terreno para fomentar la 
conectividad en la ciudad, es fundamental que la propuesta se modifique para responder a las 

















Mapa de unidades de servicio y uso local  
El primer dato que arroja el análisis parroquial de instituciones educativas y de 
recreación social es el alto número de unidades educativas en la zona, las cuales sin duda se 
verían beneficiadas con la implantación de un edificio relacionado con la cultura. Por otro lado, 
tenemos el escaso número de áreas verdes disponibles lo que evidencia un grave problema en 
la parroquia a nivel de servicios deportivos, por lo que el terreno podría ejercer también dicha 
función. Analizando la cantidad de unidades educativas y la escasos de espacio deportivo de 
uso social, la mejor manera usar el terreno es responder a dichos problemas y cualidades, con 
la posible elaboración de un centro cultural relacionado también al deporte y el área verde para 
el uso de la comunidad. Esto no solo soluciona un problema, sino que también sirve como 











Estructura de transporte local  
El dato más importante de este diagrama es el perímetro de 200 metros alrededor de la 
futura estación del metro de Quito. Su proximidad a la estación aumenta la cantidad de usuarios 
que van a poder acceder al predio sin mayor problema a una caminata de 200 metros. El 
objetivo de esta observación es caer en cuenta de la cantidad de personas que van a transitar 
por el sector, las mismas que necesitas de sendas específicas para comunicarse con el predio, 
por lo que es fundamental intervenir con cruces peatonales para facilitar el tránsito peatonal y 
evitar accidentes en un futuro.  
 
 
Estructural vial escala local 
Tras hacer el análisis a escala urbana, podemos apreciar que la parroquia jipijapa es un 
punto crucial para el transporte, ya que se caracteriza por contener a 2 de las cooperativas de 
transporte más importantes, la Eco Vía y la Inter Parroquial. Además, conecta a la ciudad con 
los valles de Cumbayá de calderón, siendo un punto crucial para el transporte urbano y como 
núcleo de todo lo antes mencionado el terreno. La importancia de la antigua estación del trole 
no desaparece en el sector, y al tratarse de la parroquia con más instituciones de transporte, o 
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al menos las más importantes, el proyecto debe reflejar esto y destinar una parte de su superficie 
para una estación de buses facilitando al usuario el acceso al futuro edificio.  
 
 
Consolidación escala local 
El diagrama figura fondo demuestra una de las cualidades del sector, su completa 
consolidación. Sobre todo, en el sector este del terreno, la consolidación urbana es abrumadora. 
La mancha urbana hace evidente una tipología perpendicular a los ejes de las calles, sin 
embargo, el terreno se ubica en la única manzana donde la consolidación es parcial lo que 
puede generar nuevas direcciones para el edificio. Al poseer esta condición única en el sector, 
el edificio es libre de adquirir cualquier dirección, siempre y cuando responda a las relaciones 
directas que tiene con otros elementos. La mejor manera de hacer sobresalir al edificio es 
romper con la monotonía rectangular y comenzar a jugar con las formas de la plaza para una 
mejor relación directa. 
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Metodología de Kevin Linch 
 El problema más grave que nos arroja este análisis es la relación discontinua entre dos 
de los bloques aledaños. Actualmente no existe ninguna relación en sentido norte y sur ya que 
a estación se cierra a ambos lados. Se debe mejorar dicha relación mediante una intervención 
en el remate del parque lineal isla tortuga y la generación de un boulevard al lado norte, 
reduciendo el riego de transitar por dichas sendas e involucrar por todos los lados al terreno 













Parque Urbano Cumandá 
Arquitectura: Luis López López – Omar Vargas – Alex Yépez 
Paisaje: Carolina Hidalgo 
Ingenierías: Luis Morales – Andrés Morales – Patricio Placencia 
Cumandá es el primer centro recreativo en el país en conceptualizar la unión de dos ejes 
entre cultura y deporte. Se define así como un espacio abierto a la ciudadanía por y para todos, 
cuyo fin es proponer una programación dinámica en torno al buen uso del tiempo libre y el 
ocio de las comunidades del Distrito Metropolitano  de Quito. Ubicado en el renovado edificio 
del antiguo terminal terrestre de Quito, se abre para la ciudadanía la casa del bienestar, de la 














El programa es una de las características más importantes del análisis, ya que, al tratarse de un 
proyecto local, es un excelente ejemplo de dimensiones aproximadas para usar en la propuesta 
arquitectónica. Además, logra combinar actividades culturales con el deporte, una de las 
carencias que reflejo el análisis urbano.  
La similitud entre el proyecto analizado y el proyecto a proponer es inigualable, en un principio 
el proyecto trata de una remodelación de la antigua terminal terrestre, se ubica en la ciudad de 
quito, y además es un centro cultural orientado al deporte. Se trata del mejor referente, ya que 
demuestra en su esencia lo que la propuesta va a intentar significar para la ciudad, un punto de 
convergencia cultural que además resuelva los requerimientos públicos necesarios en la 
parroquia Jipijapa. Por otro lado, el edificio también demuestra la efectividad de dicha 














Biblioteca Virgilio Barco 
Arquitectura: Rogelio Salmona 
Paisaje: Rogelio Salmona 
Ubicada en la Localidad de Teusaquillo, en el sector nororiental de Bogotá, conforma un 
complejo integrado por el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque de la Biblioteca 
Virgilio Barco. La consolidación del centro de desarrollo social, recreacional y cultural 
despliega desde la biblioteca un acercamiento particular entre la obra construida y el entorno 
natural capitalino. Mediante su recorrido devela progresivamente la solución de un programa 
planteado para conformar un conjunto cultural y paisajístico omitiendo su posición dentro de 
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